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Kandidaatintyössäni suunnittelin puukerrostalon Oulun Linnanmaalle. Kandidaatintyö toteutettiin yhteisprojektina, johon kuului 
kolme eri kurssia: yhdyskuntasuunnittelun asemakaavakurssi, nykyarkkitehtuurin asuntosuunnittelukurssi sekä rakennusopin 
kerrostalosuunnittelukurssi. Kandidaatintyökseni olen valinnut asuntosuunnittelun osa-alueen, joten se korostuu työssäni. 
Aluesuunnitelmavaiheessa tavoitteena oli luoda Oulun Linnanmaan alueelle tiiviimpi kaupunkimainen ympäristö, jossa otetaan 
huomioon alueelle ominainen vehreä ympäristö. Pyrin luomaan kaupunkimaisempaa rakentamista suunnitteilla olevan Linnanmaan 
bulevardin ympärille eli nykyisen Alakyläntien varteen. Puu-Linnanmaan alueelle suunnittelin pienimittakaavaisempaa Puu-
Linnanmaan korttelirakenteen täydentävää rakentamista. Liikenneyhteyden alueelle keskitin Linnanmaantien ja Virkakadun 
risteykseen. Risteyksen läheisyyteen, Linnanmaan liikuntahallin ympärille, suunnittelin alueen urheilutoiminnalle. Jotta autot eivät 
hallitsisi maisemaa, pysäköinnin keskitin parkkihalliin ja maan alle. Viheryhteyksiä pyrin säilyttämään suunnitelmassani 
mahdollisimman runsaasti alueen viihtyvyyden vuoksi. Kevyenliikenteen väylästö on alueella laaja, millä pyrin korostamaan helppoa 
ja nopeaa liikkumista alueella. 
Myöhemmässä vaiheessa puukerrostalon suunnittelualue tarkentui Puu-Linnanmaan kulmaukseen ja tontille toivottiin yhteisöllistä 
opiskelija-asumista. Halusin luoda tontille rakennuksen, joka ottaisi sijaintiinsa linjoja Puu-Linnanmaasta, mutta olisi tyyliltään 
kuitenkin modernimpi. Suunnitelmassani kaksi L-mallista kerrostaloa luovat kokonaisuuden, jossa on suojaisa sisäpiha, mutta 
joustavat kulkuyhteydet neljään suuntaan säilyvät. Kerrostaloissa on kolme- ja nelikerroksiset osat ja julkisivuna toimii 
pystysuuntainen puuverhoilu. Rakennuskokonaisuuden ulkopuoli on tummaksi käsiteltyä puuta ja sisäpihan puolella julkisivu on 
lämminsävyistä kuultokäsiteltyä puuta. Tämän taustalla on idea hiiltyneestä puukuutiosta, jonka sisältä löytyy kuitenkin elävää ja 
elinvoimaista puuta. Tämä korostaa rakennuskokonaisuuden yhtenäisyyttä ja luo oman identiteetin sisäpihalle. Pysäköinti on tontilla 
ratkaistu autokatoksin Virkakadun läheisyyteen, jotta kulku tontille olisi toimiva, mutta autot olisivat katseilta suojassa.  
Kerrostalossa huoneisot ovat yksiöitä ja kaksioita, jotka ovat suosituimpia opiskelija-asumisen huoneistokokoja. Olen halunnut tutkia 
asuntojen mitoitusta ja niiden suhdetta toisiinsa. Asuntotyypit ovat suunnitelmassani toistuvia ja niiden yhdenmukainen mitoitus luo 
erilaisia variointimahdollisuuksia asuntojakaumaan. Yksiöissä on suurin lasiliukuovin varustettu ranskalainen parveke ja kaksioissa 
suurempi lasiliukuovin varustettu oleskeluparveke. Parvekkeissa on käytetty mustaa pinnakaidetta ja suurissa parvekkeissa on täysin 
avattavat täyskorkeat parvekelasitukset, mitkä lisäävät niiden käyttömukavuutta. Jokaisessa huoneistossa on maksimoitu 
valonmäärää ja esimerkiksi ikkunat ovat lattiaan asti ulottuvia.  
Kellaritiloihin olen sijoittanut tilat talotekniikalle, pesulatilat sekä irtainvarastot. Kellarissa sijaitsee myös väestönsuojatilat. 
Sisääntulokerrokseen sisääntulojen läheisyyteen sijoitin säilytys- ja huoltotilaa esimerkiksi polkupyörille, mikä helpottaa ja tukee 
ympäristöystävällisempää liikkumista. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa asuinrakennusmassojen väliin jää yhteistiloja. Esimerkiksi 
toisen kerroksen yhteisolohuone ja -keittiö lisäävät asumismukavuutta ja kokoavat asukkaita yhteen. Kolmannesta kerroksesta 
löytyvät saunatilat sekä tilaa rauhalliseen työskentelyyn. Neljännestä kerroksesta löytyy lisäksi kattoterassi, jossa on tilaa esimerkiksi 
pienimuotoiseen viljelyyn istutuslaatikoineen. 
Puurakenteisessa kerrostalossa kantavana rakenteena on käytetty CLT-levyä eli ristiinliimattua massiivipuulevyä. Asunnoissa CLT-
levyä on pyritty jättämään esiin mahdollisuuksien mukaan ja esimerkiksi väliseinissä puu on näkyvissä. Rakennusopin vaiheessa 
halusin tutkia etenkin parvekkeiden kannatusta ja muita parvekeratkaisuja. 
Muita tietoja 
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TK (APK)
LPK
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
47,0 m²
2H+K+KPH
B5
LPK
(APK)
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
B6
TK
SK
HKTKHK TKHK HKJK L APK
HKSK TK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HKSK TK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A15
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A16
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A5
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A6
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A3
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A4
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A1
SK
APKSK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A2
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A9
JKLAPKSK
JKLAPKSK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A10
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A11
JKLAPKSK
JKLAPKSK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A12
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HKHKTK
HKHKTK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A13
JKLAPKSK
JKLAPKSK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A14
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n = 150 m
m
e = 300 m
m
L
APK
JK
PKJKAPKL
L
APK JK
L
APK
JK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n = 150 m
m
e = 300 m
m
L
APK
JK
JKLAPK
JKL
JKLAPK
JKLAPK
JKLAPK
JKLAPK
L
APK
JK
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hyökkäystie
Palokunnan
12 m²
SprinkleriSPK 5,0 m²
LJK 15m²
17 irt.var.
Varasto 62 m²
9 irt.var.
42 m²
26 irt.var.
Väestönsuoja 86 m²
tele 7,5 m²
kuivaus 15,0 m²
Pesula 22,0 m²
2,5 m²
siiv.
5 m²
WC
n = 150 mm
e = 300 mm
HUOLTO
PESU JA
HUOLTO
PESU JA
SIIVOUS
VARASTO
LASTENVAUNU-
25 polkupyöräpaikkaa
ULKOVÄLINEVARASTO
30 polkupyöräpaikkaa
ULKOVÄLINEVARASTO
TILA
TYÖSKENTELY-
WC
KEITTIÖ
YHTEIS-
OLOHUONE
YHTEIS-
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
HK SKTK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A7
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A8
HKHKTK TK
6,5 m²
PARVEKE
SK
7,0 m²
ET
6,5 m²
KPH
12,5 m²
MH
11,0 m²
K
18,0 m²
OH
8,0 m²
säilytys
pyörätuolin
VH/
MU
U
PK
JK
L
APK
LPK(PPK)
63,0 m²
2H+K+KPH+VH
B7
29,5 m²
1H+KPH
B3
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B4
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B1
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B2
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B8
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B9
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B10
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B11
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
SK
HK
TK(APK)
LPK
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
47,0 m²
2H+K+KPH
B5
LPK
(APK)
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
B6
TK
SK
HK TK HKTK HKHK JKLAPK
HK SKTK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A15
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A16
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A5
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A6
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A3
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A4
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A1
SK
APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A2
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A9
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A10
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A11
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A12
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A13
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A14
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
L
APK
JK
PK JK APK L
L
APKJK
L
APK
JK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
L
APK
JK
JK L APK
JK L
JK L APK
JK L APK
JK L APK
JK L APK
L
APK
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20,5 m²
H
ISTUTUSLAATIKOITA
KATTOTERASSI
PARVEKE
VILVOITTELU-
TILA
TYÖSKENTELY-
PUKUTILA WC
PESUTILA
SAUNA
SIIV
WC
(APK)
LPK
LPK
(APK)
20,5 m²
H
4,0 m²
KPH
5,0 m²
ET
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A25
20,5 m²
H
5,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A26
(APK)
LPK
LPK
(APK)
20,5 m²
H
4,0 m²
KPH
5,0 m²
ET
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A27
20,5 m²
H
5,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A28
(APK)
LPK
LPK
(APK)
20,5 m²
H
4,0 m²
KPH
5,0 m²
ET
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A29
20,5 m²
H
5,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
31,5 m²
KPH
1H+PARVI+
A30
HK SKTK HK SKTK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A31
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A32
HKHKTK TK
(APK)
LPK
31,5 m²
1H+PARVI+KPH
B16
(APK)
LPK
20,5 m²
H
4,0 m²
KPH
5,0 m²
ET
5,0 m²
ET
31,5 m²
1H+PARVI+KPH
B15
(APK)
LPK
31,5 m²
1H+PARVI+KPH
B18
(APK)
LPK
20,5 m²
H
4,0 m²
KPH
5,0 m²
ET
20,5 m²
H
5,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
31,5 m²
1H+PARVI+KPH
B17
SK
HK
TK(APK)
LPK
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
47,0 m²
2H+K+KPH
B12
LPK
(APK)
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
B13
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A23
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A19
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A20
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A17
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A18
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
TK
SK
HK
TK
SK
HK
TK
SK
HK
TK
SK
HK
TK
SK
HK TKSK
HK TKSK
HK TKSK
HK TKSK
HK TKSK
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
HK TK
L
APK
JK
SK
L
APK
JK
6,5 m²
PARVEKE
HK TK HKTK n = 150 mm
e = 300 mm
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
HK HK TK
HK HK TK
HKHK JKLAPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A21
L
APK
JK
JK L APK SK
SK
7,0 m²
ET
6,5 m²
KPH
12,5 m²
MH
11,0 m²
K
18,0 m²
OH
8,0 m²
säilytys
pyörätuolin
VH/
MU
U
PK
JK
L
APK
LPK(PPK)
63,0 m²
2H+K+KPH+VH
B14
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
L
APKJK
JK L APK SK
47,0 m²
2H+K+KPH
A24
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A22
L
APK
JK
HUOLTO
PESU JA
HUOLTO
PESU JA
SIIVOUS
VARASTO
LASTENVAUNU-
25 polkupyöräpaikkaa
ULKOVÄLINEVARASTO
30 polkupyöräpaikkaa
ULKOVÄLINEVARASTO
TILA
TYÖSKENTELY-
WC
KEITTIÖ
YHTEIS-
OLOHUONE
YHTEIS-
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
se
in
ä 
h=
14
00
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in
ä 
h=
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00
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in
ä 
h=
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ä 
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ä 
h=
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ä 
h=
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00
HK SKTK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A7
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A8
HKHKTK TK
6,5 m²
PARVEKE
SK
7,0 m²
ET
6,5 m²
KPH
12,5 m²
MH
11,0 m²
K
18,0 m²
OH
8,0 m²
säilytys
pyörätuolin
VH/
MU
U
PK
JK
L
APK
LPK(PPK)
63,0 m²
2H+K+KPH+VH
B7
29,5 m²
1H+KPH
B3
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B4
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B1
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B2
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B8
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B9
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
B10
(APK)
LPK
29,5 m²
1H+KPH
B11
(APK)
LPK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
SK
HK
TK(APK)
LPK
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
47,0 m²
2H+K+KPH
B5
LPK
(APK)
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
B6
TK
SK
HK TK HKTK HKHK JKLAPK
HK SKTK
(APK)
LPK
HK
HK
TK
TK
HK
HK
TK
TK
HK SKTK
LPK
(APK)
7,0 m²
K
4,0 m²
KPH
3,5 m²
ET
47,0 m²
2H+K+KPH
A15
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
6,5 m²
PARVEKE
6,5 m²
PARVEKE
7,0 m²
K
21,0 m²
OH
11,5 m²
MH
3,5 m²
ET
4,0 m²
KPH
47,0 m²
2H+K+KPH
A16
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A5
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A6
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A3
SK
SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A4
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A1
SK
APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A2
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A9
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A10
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A11
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A12
(APK)
LPK
LPK
(APK)
seinä h=1400
seinä h=1400
HK HK TK
HK HK TK
21,5 m²
H
4,0 m²
KPH
4,0 m²
ET
29,5 m²
1H+KPH
A13
JK L APK SK
JK L APK SK
21,5 m²
H
4,0 m²
ET
4,0 m²
KPH
29,5 m²
1H+KPH
A14
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
L
APK
JK
PK JK APK L
L
APKJK
L
APK
JK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
HK
HK
TK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
JK
L
APK
SK
n = 150 mm
e = 300 mm
n 
= 
15
0 
m
m
e 
= 
30
0 
m
m
L
APK
JK
JK L APK
JK L
JK L APK
JK L APK
JK L APK
JK L APK
L
APK
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HUOLTO
PESU JA
HUOLTO
PESU JA
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03/05/20
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Hanna Turtinen, 
Ranskalainen parveke A 1:5 - 1:20
ARKArkkitehtiylioppilas
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila
Rakennustoimenpide
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
Rakennuskohde
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Hanna Turtinen
Linnanmaan puukerrostalo Kulma
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Hanna Turtinen, 
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Linnanmaa, Oulu 8
Tunnus
Arkkitehtiylioppilas
Samat periaatteet myös peilikuvana. 
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Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Hanna Turtinen
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Hanna Turtinen, 
Ranskalainen parveke A 1:5 - 1:20
ARKArkkitehtiylioppilas
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila
Rakennustoimenpide
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
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Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Hanna Turtinen
Linnanmaan puukerrostalo Kulma
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Hanna Turtinen, 
UUDISRAKENNUS
Linnanmaa, Oulu 8
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Samat periaatteet myös peilikuvana. 
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Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Hanna Turtinen, 
Ranskalainen parveke A 1:5 - 1:20
ARKArkkitehtiylioppilas
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Rakennustoimenpide
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Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
Hanna Turtinen
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Hanna Turtinen, 
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Arkkitehtiylioppilas
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Rakennuskohde Piirustuksen sisältö
Työnumero
Tiedosto
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero
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Hanna Turtinen, 
Ranskalainen parveke A 1:5 - 1:20
ARKArkkitehtiylioppilas
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila
Rakennustoimenpide
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys
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Hanna Turtinen
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Hanna Turtinen, 
Ranskalainen parveke A 1:5 - 1:20
ARKArkkitehtiylioppilas
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Samat periaatteet myös peilikuvana. 
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Samat periaatteet myös peilikuvana. 
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18
.4
4
03/05/20
Linnanmaan puukerrostalo Kulma
Virkakatu 
90570 Oulu
Hanna Turtinen, 
UUDISRAKENNUS
Linnanmaa, Oulu 8 1
Ranskalainen parveke A
Tunnus Muutos Päiväys
1:5 - 1:20
Rakennusosapiirustukset 202
ARKArkkitehtiylioppilas
Samat periaatteet myös peilikuvana. 
±0.00 = + (N2000)
PIENENNÖKSIÄ PARVEKEKUVISTA
